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1. 始めに 2. 京都⼤学桂キャンパス
3. 使⽤電⼒パターンについて





























































































































































              必要のある機器
 第2種 年末年始などの休暇期間は休⽌できるが、
              研究・教育活動を短期間で再開するために通電して
              無⼈運転しておくことが必要な電気機器
 第3種 第1種、第2種以外の電気機器
⼯学研究科独⾃対策
電気機器の分類
